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ニコラ・ハンブル著 ; 堤理華訳 原書房 

























氏名 学部 月 火 水 木 金 
永田 さん 経済学研究科1年（大学院）       1・2限 2限～13：10 
李 さん 経営学研究科1年（大学院） 3・4限       3・4限 
和知 さん 現代政策学部3年 3・4限 3・4限       
実川 さん 現代政策学部3年     3限 3・4限   




工事期間 ： 平成24年11月21日（水） ～ 平成 25年 3月20日（水） 
臨時休館 ： 平成24年12月23日（日） ～ 平成 25年1月 6日（日） 
 
また、閉室に伴い学習スペースとして丸正食堂を学生の学習の場として開放します。 
食堂の開放時間 ： 平日・午後3時～午後9時まで 
土曜・午後3時～午後7時   (冬・春休み、日曜日は除きます) 
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